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9Весь путь развития человечества – это история поиска идеальной 
красоты в форме «прекрасного», о чем 
свидетельствуют исследования, осу-
ществляемые в границах таких наук, 
как эстетика, искусствоведение и 
культурология. Современное теорети-
ческое осмысление красоты с учётом 
кризисных явлений, пронизывающих 
все сферы цивилизационного раз-
вития, обусловлено необходимостью 
преобразований не только индивиду-
ального сознания отдельного челове-
ка, но и социальной сферы в целом.
Наиболее сложные – кризисные 
периоды развития человечества от-
мечены девальвацией общепринятых 
ценностей, в частности, понимания 
красоты. В такие периоды часто от-
сутствуют предпосылки для создания 
новых, благоприятных для обновле-
ния общества ценностных ориенти-
ров. Представленная во всей своей 
многогранности и разнообразии форм 
в явлениях материально-предметной 
действительности, а также присут-
ствующая в пространстве культуры в 
виде разнообразных текстов, красота 
является источником воздействия на 
сознание человека. Как особая катего-
рия, она может рассматриваться и как 
нечто объективное, существующее в 
форме идеи, и как нечто субъективное, 
определяющее личностное отноше-
ние человека к своей интеллектуаль-
но-духовной деятельности. Именно 
этот контекст наиболее полно выявля-
ет проблему реализации эстетической 
функции, как таковой, в различных 
видах искусства и в дизайне, как в ху-
дожественно-проектной практике со-
временности.
Красота является одним из наи-
более загадочных феноменов. К ее 
осмыслению, как гармоничной части 
философской системы в целом, в исто-
рии развития философии обращались 
практически все без исключения вы-
дающиеся умы. Среди современных 
исследований стоит выделить труды 
В.В. Бычкова, который предлагает не 
только историко-философский, но и 
в целом универсальный анализ эсте-
тических взглядов на «прекрасное» 
[1].Ученый, в частности, отмечает: 
«Вторая половина ХХ в.в культуре 
была обостренно ориентирована на 
глобальную переоценку ценностей, 
провозглашенную еще в конце XIX в., 
…но реализованную только к концу 
ХХ ст., особенно в сферах гуманитар-
ной культуры, гуманитарных наук, в 
искусстве, этике, эстетике. На протя-
жении более чем 100 лет последова-
тельно низвергались традиционные 
идеалы и принципы, маргинальное 
(для своего времени) занимало ме-
сто магистрального, утверждались 
новые парадигмы мышления и арт-
презентации, разрабатывались прин-
ципиально новые стратегии бытия-
мышления [1, с. 4-5].
Очевидно, что указанная ситу-
ация отразилась на исследованиях 
красоты. К примеру: на изучении объ-
ективно-онтологических оснований 
красоты в контексте их дальнейшего 
применения в искусстве посредством 
математического обоснования; на 
разработке идей, определяющих объ-
ективные законы красоты, выражен-
ные симметрией, «золотым сечени-
ем»; на анализе теории прекрасного в 
единстве с представлениями о добре 
и истине. Выражение красоты в ху-
дожественных текстах посредством 
субъективно-личностного представ-
ления о норме вкуса, эталонах, эсте-
тических идеалах, определенных вре-
менем стандартах, указывает на то, 
«Красота - это вечность, длящаяся мгновение»
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что, красота всегда определяет субъ-
ективную деятельность человека по 
оценке чувственно воспринимаемых 
явлений окружающей его материаль-
но-предметной действительности. В 
силу чего прекрасное характеризует 
эстетическую способность сознания 
человека, с помощью которой, как и 
с помощью воображения, формиру-
ется субъективное представление о 
красоте конкретной вещи, и не толь-
ко [2]. Посредством категории кра-
соты, как культурной универсалии, 
проявляется возможность выявления 
направленности процессов само-
идентификации и перцепции (преоб-
ладания тенденций к углублению и 
поиску корней собственной культу-
ры, либо стремления к заимствова-
нию и восприятию ценностей других 
культур). Таким образом, «прекрас-
ное» становится«общественной цен-
ностью, поскольку оно возникает в 
проявлениях жизни человека во всем 
богатстве… и во всем диапазоне че-
ловеческих взаимодействий с миром 
природы, общественной истории, 
культуры. Нет ни одного этапа в че-
ловеческой жизни, на котором бы не 
отражались влияния на нее совершен-
ства, гармонии, красоты в их различ-
ных формах. Каждая эпоха духовного 
развития человечества характеризует-
ся созданными ею предметами (мате-
риалами), воплощающими историче-
ские представления о совершенстве, 
гармонии и красоте, и становится 
общечеловеческим достоянием» [3]. 
Таким образом, актуализация эстети-
ческого в модусе прекрасного зави-
сит от самого человека как субъекта 
эстетического восприятия, от наличия 
достаточно развитого эстетического 
вкуса, художественного чувства, эсте-
тической чувствительности и эстети-
ческого опыта и внутренней установ-
ки на восприятие объекта. Пережива-
ние прекрасного является результатом 
ценностного отношения человека к 
эстетическому объекту. А ценность 
прекрасного заключается в свободном 
переживании человеком эстетиче-
ского наслаждения (в эстетике такое 
удовольствие обозначают греческим 
термином «гедоне», а ситуацию его 
переживания, а также сознательное 
стремление к нему–«гедонизмом») 
[3]. Иными словами, это четко опреде-
ленное стремление к гламурному спо-
собу жизни [4]. Однако, «такие формы 
страсти, как ревность, жажда облада-
ния, зависть или алчность, не имеют 
ничего общего с чувством Прекрас-
ного» – подчеркивает в своей книге 
У. Эко [5, с. 6]. Ему принадлежит не-
сколько иной подход в изучении кра-
соты и ее антипода – уродства.
В своем экскурсе в многовековую 
историю представлений о Красоте уче-
ный, прежде всего, пытается выявить 
те моменты, когда определенная куль-
тура или определенная историческая 
эпоха признавали ту или иную вещь 
прекрасной, придавая ей статус этало-
на. Отношения Красоты и Искусства 
нередко приобретали неоднозначный 
характер: «Красота никогда не была 
чем-то абсолютным и неизменным, 
она приобретала разные обличия в за-
висимости от страны и исторического 
периода – это касается не только физи-
ческой Красоты (мужчины, женщины, 
пейзажа), но и Красоты Бога, святых, 
идей…» [5, с.10-11]. Те или иные идеи 
Красоты возвращались и развивались 
(вариативно) в различные эпохи, соз-
давая определенные эстетические 
модели. Существенно то, что Красоте 
всегда сопутствовало Уродство, по-
скольку лишь на его фоне она могла 
выглядеть максимально выразительно 
и ярко. Однако, обращаясь к феномену 
«безобразного», который чаще всего 
рассматривали как противополож-
ность «прекрасному», У. Эко подчер-
кивает, что безобразное – это понятие 
гораздо более сложное, чем простое 
отрицание различных форм красо-
ты. «…Взаимоисключающие модели 
уживаются в сегодняшнем мире, по-
тому что теперь оппозиция безобраз-
ное/прекрасное больше не релевантна 
в эстетическом отношении: отныне 
безобразное и прекрасное – два равно-
правных варианта изобразительности, 
воспринимаются они нейтрально…» 
[6, с. 426].
Для нашего исследования наи-
более интересен тот фрагмент книги, 
в котором речь о «вкусе, именуемом 
кэмп (camp)». Полагая, что никто не 
проанализировал это явление лучше, 
чем Сьюзен Зонтаг в своих «Заметках 
о кэмпе» (1964 г.), У. Эко акцентиру-
ет внимание на том, что «кэмп – это 
форма чувствительности, которая 
преобразует не столько фривольное 
в серьезное…, сколько серьезное во 
фривольное. Вкус кэмп родился как 
опознавательный знак в кругу интел-
лектуальной элиты, уверенной в сво-
ем рафинированном вкусе настолько, 
чтобы посчитать себя вправе пере-
смотреть то, что вчера воспринима-
лось как дурной вкус, и переоценить 
неестественное и чрезмерное... Кэмп 
отмеряет качество не красотой пред-
мета, но степенью его искусственно-
сти и стилизации и определяется не 
столько как стиль, сколько как спо-
собность воспринимать другие стили. 
В кэмповом произведении должны 
быть некоторая преувеличенность и 
некоторая маргинальность…, а также 
некоторая вульгарность, даже если 
она выдается за рафинированность» 
[6, с. 408]. Подобное истолкование 
кэмпа снова-таки апеллирует к гла-
муру, а точнее – к гламуризации как 
к процессу приукрашивания реаль-
ности, имитации подлинной красоты. 
Для кэмпа, как и для гламура, важно 
«казаться», а не «быть».
Таким образом, понимание кра-
соты – это проблема, которая, до сих 
пор не дала точного и единоверного 
истолкования самому явлению. Чело-
вечеству известно, что:
- каждый исторический период и 
эпоха имели собственные представ-
ления о красоте – то есть, ее можно 
рассматривать во временном и про-
странственном измерении. Продуктом 
такого рассмотрения является эстети-
ческие нормы и ценности, эстетиче-
ский идеал эпохи;
- каждый народ, нация веками со-
храняли представления о красоте ис-
ключительно с точки зрения этниче-
ских и национальных особенностей, 
образа жизни, традиций и верований, 
представлений об «идеальном»;
- у красоты есть масса синонимов 
– красивость, эстетичность, прекрас-
ное, художественность, изящество, 
миловидность, живописность и др., 
дающих оценку с точки зрения эсте-
тичности того или иного предмета;
- красота бывает естественной, т.е. 
данной природой, а бывает искусствен-
но созданной, как реализованные пред-
ставления человека о красоте в различ-
ных нематериальных (музыка, поэзия, 
легенда) и материальных (виды искус-
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ства, вещи, артефакты и т.п.) формах;
- красота изменчива, точнее изме-
нениям подвержены именно представ-
ления человека о красоте. Иными сло-
вами, она нормативна как оценочное 
определение, что позволяет говорить 
о ней как о конкретном общепринятом 
стандарте.
Стремление к прекрасному как 
духовное развитие или желание упо-
добиться Богу, с одной стороны, и же-
лание презентовать себя, свое тело и 
то, что его покрывает, т.е. одежду как 
внешнее проявление красоты, были 
присущи человеку всегда. Об этом 
свидетельствуют множественные ар-
хеологические находки – к примеру, 
палеолитические Венеры или древние 
росписи, скульптуры и проч. Об этом 
мы можем судить, всматриваясь в по-
лотна художников разных времен или 
зачитываясь произведениями поэтов 
и писателей. Относительно Костюма 
понимание красоты имеет несколько 
отличных, но неразрывно связанных 
измерений. Это, прежде всего, сам че-
ловек, его внешность, а точнее – пони-
мание и восприятие красоты его тела, 
облика, движений. Второе измерение 
– это непосредственно одежда, до-
полнения к ней и способы их комби-
нирования в Костюме. В этом смысле 
очень важными для понимания красо-
ты являются архитектоника и прин-
ципы формообразования. Однако, во 
все исторические периоды не менее 
важными маркерами «красивости» 
выступали цвет костюма, свойства ма-
териалов, звучание декоративных де-
талей и украшения. В разное истори-
ческое время актуальность приобре-
тали то головные уборы, то обувь, то 
различные аксессуары и дополнения. 
Третьим важным измерением красоты 
следует считать соотнесение целост-
ности облика человека, как носителя 
костюма, и костюма непосредственно, 
как способа само презентации, с тен-
денциями моды. Другими словами, 
в то или иное время, в тех или иных 
обстоятельствах мода выступала и 
выступает одним из наиболее суще-
ственных критериев оценки красоты. 
Это касается как внешности и тела че-
ловека, так и его костюма. 
Как правило, рассматривается 
женская красота. К примеру, в Древ-
нем Египте идеалом красоты счита-
лись стройные, длинноногие и доста-
точно широкоплечие женщины, кото-
рые не должны были быть слишком 
худыми. Использование декоративной 
косметики было неотъемлемым атри-
бутом, создающим выразительные 
большеглазые образы. Не менее де-
коративным был и костюм египтян, 
выстроенный на контрастах форм, 
цвета и фактуры. Древние греки, как 
настоящие эстеты, сформировали 
свой эстетический идеал не столько 
на внешних проявлениях естествен-
ной красоты, сколько на гармонии и 
физическом совершенстве тела. Это, 
пожалуй, было единственное истори-
ческое время, когда мужская красота 
ценилась больше, чем женская. Точ-
нее будет сказать, что красивой счита-
лась атлетически сложенная женщина, 
подобная физически развитому муж-
чине. Такая красота была естествен-
ной, и свидетельствовало о крепком 
здоровье. Высокий и широкий лоб, 
широко расставленные глаза и прямой 
точеный нос также были признаками 
красивой и совершенной внешности. 
Косметика, если и использовалась, 
то была максимально естественной и 
выполняла скорее косметологическую 
(защищающую, омолаживающую, со-
храняющую свежесть и т.п.) нежели 
декоративную функцию. Костюм гре-
чанок был свободным, естественным 
и не сковывающим движений. Он под-
черкивал физическое совершенство 
своего носителя.
Римляне во многом переняли ка-
ноны красоты у греков. Однако, в их 
костюмах появились отдельные деко-
ративные элементы, которые акцен-
тировали внимание на рукотворности 
образов носителя, свидетельствуя о 
том, что внешняя красота – это след-
ствие тщательно продуманного и 
щепетильно реализованного идеала-
образа. Своеобразным и абсолютно 
неповторимым на фоне других вос-
принимается типаж женщины Сред-
невековья. Бледные, истощенные и 
очень худые дамы стремились демон-
стрировать одухотворенность, сбри-
вая волосы на висках и на челе, чтобы 
оно казалось выше. Грудь «делали» 
практически плоской с помощью 
одежды соответствующего покроя. 
Сам костюм был очень декоративным 
и по форме, и по цветовому реше-
нию. Эпоха Возрождения постепенно 
вернула женщинам их естественные 
и даже пышные формы, а с ними – 
жизнерадостность и даже игривость 
женских образов. Соблазнительность 
во внешности, завуалированная сексу-
альность стали атрибутами красавиц 
Ренессанса. Женщина должна была 
быть либо блондинкой, либо рыже-
волосой с длинной и тонкой шеей, 
покатыми плечами, с белоснежной 
кожей. Это уже свидетельствовало о 
тенденциях моды, которые в одежде и 
в образах набирали все большего зна-
чения. И так продолжалось вплоть до 
конца ХIХ века: изменялись тенден-
ции моды, под их влиянием – формы, 
крой, цвет костюма и, соответственно, 
понимание канонов красоты. Эпоха за 
эпохой словно изощрялись в методах 
стилизации, деформации, в декора-
тивности костюма и женского тела. 
И только ХХ век ознаменовался не 
просто революционными изменения-
ми в костюме и в восприятии красоты, 
но и формированием такого феномена 
как «икона стиля». Последний стал 
абсолютно самостоятельным и неза-
висимым от понимания красоты яв-
лением, поскольку достаточно часто 
не соответствовал общепризнанным 
канонам красоты.
И вот парадокс – в ХХ веке ико-
нами стиля считались такие красави-
цы, как: Бриджит Бардо, Софи Лорен, 
Мэрилин Монро, Грейс Келли и др. 
А в начале XXI века, в этом ранге су-
ществуют несовершенные с точки зре-
ния привычных канонов красоты Са-
ра-Джессика Паркер, Леди Гага, Анна 
Делло Руссо. Называя иконой стиля 
ту или иную женщину, мы забываем, 
что стильно и дорого одетая женщи-
на, атлетически сложенная или просто 
красавица – это еще не икона стиля. 
Длинноногие, стройные, без намека 
на морщинки и родинки, с точеными 
носиками, но… совершенно одинако-
вые красавицы – это просто красивые 
или привлекательные женщины. Тог-
да как икона стиля – это уникальный 
экземпляр, выбивающийся из общего 
контекста и именно поэтому такой не-
обыкновенный и стильный. Харизма, 
личное обаяние и яркая индивидуаль-
ность, которые присущи женщинам в 
нашу эпоху искусственной красоты, 
выгодно отличают их от общей массы.
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В ХХI веке мы все ближе подступа-
ем к единому виртуальному простран-
ству, где икона стиля – это необязатель-
но светлолицая женщина европейского 
типа. Законодательницей вкусов может 
стать и афроамериканка, китаянка или 
индуска. В современном медиа про-
странстве уделяется огромное внима-
ние к появлению новых икон стиля, к 
их манере жить и позиционировать себя 
в обществе. Сложилась ситуация, когда 
красота, ее общепринятые стандарты 
часто не совпадают с теми характери-
стиками, которые присущи иконе стиля. 
Это, прежде всего, индивидуальность. 
Более того, существует реальная угроза 
уничтожения икон стиля как явления 
из-за злоупотребления косметологией, 
пластической хирургией или же баналь-
ным фотошопом. Эта проблема требует 
отдельного осмысления.
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